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資料１
生活様式・身体意識・身体技法の民族差に関する調査
１．プロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　記入日　2015年　　　月　　　日
①名前（　　　　　　　　　　　　　　　）
②性別　　　　１．男　　　　２．女
③生年月日　　　　　年　　　　　月　　　　　日
④身長（　　　　　　）cm
⑤体重（　　　　　　）kg
⑥兄弟数　　　（　　　　）人　　　上から（　　　　）番目
２．生活調査
①通学手段と時間
　　徒歩で　　（　　　　　）分
　　自転車で　（　　　　　）分
　　バイクで　（　　　　　）分　　　　　合計（　　　　　）分
　　バス電車で（　　　　　）分
　　車で　　　（　　　　　）分
②外出時の履物　
　革靴（ヒールあり）： （　　　　　）％
　革靴（ヒールなし）： （　　　　　）％
　スニーカー： （　　　　　）％
　サンダル： （　　　　　）％
　その他（　　　　　　）： （　　　　　）％
③素足で過ごす時間 睡眠時（　　　　　）時間
 睡眠時以外（　　　　　）時間
④平均の睡眠時間はどのくらいですか　約（　　　　　）時間
⑤だいたい何時頃、起きますか（　　　　　）時頃
⑥だいたい何時頃、寝ますか　（　　　　　）時頃
⑦大学の授業以外に１日に何時間勉強（講義の準備など）しますか　約（　　　　　）時間
３．健康調査
①あなたは普段、自分が健康だと思いますか
　１．非常に思う　２．思う　３．まあまあ思う　４．あまり思わない　５．まったく思わない
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②現在病気をしていますか（　病名　）
　１．している（　　　　　　　　　　）　　２．していない
③痛み、不調はありますか
　　肩こり　　　ない　　ある　（　　　　）才頃から
　　腰痛　　　　ない　　ある　（　　　　）才頃から　原因・病名（　　　　　　　　　）
　　膝痛　　　　ない　　ある　（　　　　）才頃から　原因・病名（　　　　　　　　　）
　　足の痛み　　ない　　ある　（　　　　）才頃から　原因・病名（　　　　　　　　　）
４．運動調査
　①今、何か継続して行っている身体活動（スポーツなど）はありますか？
　　当てはまるものすべてに記入してください。
　　　１　汗をかくような運動 （　　　　　　　　　）　週（　　）回　週（　　）時間
　　　２　汗をかかない運動や　 （　　　　　　　　　）　週（　　）回　週（　　）時間
　　　３　集団で行う歌や踊りなど （　　　　　　　　　）　週（　　）回　週（　　）時間
　　　４　個人で行う歌や踊りなど （　　　　　　　　　）　週（　　）回　週（　　）時間
　　　５　なし
　②身体活動は何時頃行っていますか。　 （　　　　　　　）時頃
　③その身体活動（スポーツなど）をしている理由は何ですか
　　１．健康のため　２．体力増強のため　３．楽しいから　４．付き合い（友だちとの交流）
　　５．しかたなく（親の薦めなど）　　６．将来のため（その道に進むなど）
　　７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
５．健康意識調査
　①健康は大事だと思いますか
　１．非常に思う　２．思う　３．まあまあ思う　４．あまり思わない　５．まったく思わない
　　その理由はなんですか
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②体力は大事だと思いますか
　１．非常に思う　２．思う　３．まあまあ思う　４．あまり思わない　５．まったく思わない
　　その理由はなんですか
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　③姿勢は大事だと思いますか
　１．非常に思う　２．思う　３．まあまあ思う　４．あまり思わない　５．まったく思わない
　④立位姿勢の時に気をつけているからだの部分はどこですか
　　１．頭、　２．背、　３．肩、　４．腹、　５．腰、　６．膝、　７．足
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　⑤座位姿勢の時に気をつけているからだの部分はどこですか
　　１．頭、　２．背、　３．肩、　４．腹、　５．腰、　６．膝、　７．足
　⑥食事の時の姿勢で気をつけているからだの部分はどこですか
　　１．頭、　２．背、　３．肩、　４．腹、　５．腰、　６．膝、　７．足
　⑦良い姿勢とはどのような姿勢だと考えますか
　　１．疲れない　２．楽である　　３．美しい　　４．背中がまっすぐ　　５．活動できる
　　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
６．運動意識調査
　①からだを動かすこと（スポーツなど）は好きですか
　　１．非常に好き　２．好き　３．まあまあ好き　４．あまり好きではない
　　５．まったく好きではない
　　その理由はなんですか
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②運動は健康によいと考えますか
　１．非常に思う　２．思う　３．まあまあ思う　４．あまり思わない　５．まったく思わない
③最も好きなスポーツ種目を一つあげてください　（　　　　　　　　）
７．栄養意識調査
　①朝・昼・夜３食必ず食べていますか
　１．３食必ず食べている
　２．ときどき食べていない（食べないのはいつですか：　　　　　　　　）
　３．いつも食べない（食べないのはいつですか：　　　　　　　　　）
　２．３に答えた人　どうして食べない時がありますか
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②食事に気をつけていますか
　　１．はい　　２，いいえ
　　　はいと答えた方に質問します、どのようなことに気をつけていますか
　　１．バランスの取れた食事　　２．太らないような食事　　３．筋肉をつける食事
　　４．健康によい食事　　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　③食べ物の好き嫌いはありますか
　　１．はい　　２，いいえ
　　　はいと答えた方に質問します、好きな食べ物と嫌いな食べ物を２つずつあげてください
　　１番好き（　　　　　　　　　　　　）　　２番目に好き（　　　　　　　　　　　　）
　　１番嫌い（　　　　　　　　　　　　）　　２番目に嫌い（　　　　　　　　　　　　）
